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L'抽onie de Chレル ル″:hm`lodie de FaЩ
`interp““
par JadビFVitch
Hideki KONDO
Dans C″′″′`
′
レ
“
ι,ouvreture aux Fates gα″″ras,bヽrlaine fait chanter les
galants《Sur le mOde mineurl'amour vainqueur et la宙e opportune》.C' st
l'expression si subtile et si nuanc6e de leurs visages《quasi tristes sous leurs
d6guおements fantasques》.Sur ce pOёme,Gabriel Fauだcomposa une m61odie,
un de ses chefs―d'(Euvre Curieusement,6crite en mode mineur,la m61odie de
Faurё,aux mots《sur le mode mineur》, od le pssagёrement surにmode
m■eur!POurquoi ce renvesement soumois?
Selon Vladilnir Jank616vitch,Inusicologue et philosoPhe,Faur6 expriFne
《ironiquement》1'ironie venainienne Lc chisme du mode mineur et du mode
mleur est pOur Jnsi dle une"onie avec exposant MJs que signiie t―elに?
Jank616vich ia considёre mme une forrne d《humour》L'ironie,qui s'exprime
Par antiphrase,est 6quivoque,rnais sOn ambigult6 est relativement aCCessible:il
cst facile,en effet,de dcviner l'inversion de l'ironie et comprendre ce qu'elle
exprime indirectement Exhalant des nuances subtiles,1'ironie n'6chappe pas assez
さla dualit6 du masque ooyeux)et du vヽage(trttte)que pr6suppose forc6ment
l'ironic Ouant a l'humour,il estininiment plus 6quivoquc lnverser l'inves6,ce
n'est pas remettre les choses en t'6tat,mais les rendre plus ambiguёs.Ainsi la
d61iinitation entre le sens PrOpre et le sens figure,quc l'ironie conserve encore,
perd sa lucidit6 Qui rccourt a l'humour cst a la f。ぉtnstc ctiOyeux.M」s ia■onlёre
entre l'ironic et de l'hun3our n'est pas absolue,ils s'interp6nёtre souvent.Peut―etre
lcs galants masqu6s ne savent―ils pas ass z ce qu'est leur vrai visage.Sous le
mttque de l'ironie,la tristesse a dtta commenc6 a devenir douce amёre Avec
Jank616vitch,on pourrait donc dans C″J′de′″ι de Faur6 assister a l'6vapOration
l'ironie veriainienne en humour a traves le doublement de l'inversion
